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勢調
題
本
愚
想
形
成
の
過
程
撃
事
日
本
思
想
と
か
日
本
梅
紳
と
か
い
ム
こ
と
ば
が
、
ひ
ど
く
流
行
し
て
ゐ
る
。
或
は
流
行
さ
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
こヽ
れ
ら
の
こ
と
ぼ
に
よ
つ
て
何
も
の
が
指
示
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
は
明
か
で
無
く
デ
ぞ
れ
を
用
ゐ
る
人
に
よ
つ
て
違
つ
て
も
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
流
行
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
ぼ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ヽ
営
然
で
あ
る
が
、
既
に
か
う
い
ふ
こ
と
ぼ
が
で
き
た
と
す
れ
ば
、フぞ
れ
が
如
何
な
る
意
義
に
於
い
て
成
立
つ
か
を
、學
間
的
に
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
し
て
そ
れ
に
は
、
種
々
の
方
面
、
種
々
の
見
地
か
ら
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
余
は
こ
ヽ
で
そ
れ
を
試
み
よ
う
と
い
ム
の
で
は
無
い
が
、
た
ゞ
日
本
は
想
と
い
ふ
も
の
が
も
し
果
し
て
形
成
せ
ら
れ
得
る
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
如
何
な
る
過
程
に
よ
つ
て
ゞ
あ
る
か
を
、
歴
史
的
見
地
か
ら
少
し
ば
か
う
考
へ
て
み
よ
う
と
思
ム
。
最
初
に
こ
と
わ
つ
て
置
く
が
、
余
は
こ
ヽ
に
日
本
思
想
と
沖
ふ
語
ン
ャ用
ゐ
た
。
思
想
と
い
へ
ぼ
思
性
せ
ら
れ
た
も
の
を
さ
す
の
が
普
通
で
あ
る
。
直
接
な
る
情
音
の
あ
ら
は
れ
は
思
想
と
い
ふ
に
は
逝
切
で
無
い
や
う
で
あ
る
。
此
の
二
つ
は
離
れ
た
も
の
で
は
無
く
、
恐
惟
そ
の
乙
と
の
内
面
に
は
却
つ
て
意
枚
な
う
漠
然
た
る
気
分
な
う
が
力
眠
く
は
日
本
思
想
形
成
角
過
程
（
汁
聞
左
右
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
デーィ
エ
津
田
左
た丁
士
回
日
本
思
想
形
成
の
過
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（
洋
門
左
右
吉
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
四
た
ら
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、　
一
ほ
ほ
か
う
い
ふ
匝
別
が
な
し
律
ら
れ
よ
う
。
余
は
今
の
場
合
の
脚
．題
と
し
て
は
ヽ
し
ば
ら
く
上
記
の
意
義
て
の
思
想
を
主
と
し
て
考
へ
る
こ
た
に
す
る
。
そ
れ
は
、
ユ
膳
的
に
い
へ
ば
、
政
治
、耐
行
、
道
徳
な
ど
に
開
す
る
思
想
、
共
の
根
紙
に
存
す
る
人
生
帆
、
世
界
概
、
そ
れ
が
膳
系
化
せ
ら
れ
た
哲
學
、
と
い
ふ
や
う
な
も
の
を
指
す
の
で
あ
る
）
次
に
一
言
し
て
置
く
べ
き
は
、
思
想
は
生
活
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
共
の
思
想
が
更
に
生
活
に
は
た
ら
と
か
け
て
共
の
展
開
を
導
い
て
い
く
と
い
ム
の
が
、
こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る
余
の
考
の
根
本
的
候
定
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
ぁ
る
。
こ
、
に
生
活
と
い
ム
の
は
、
度
い
意
義
に
そ
れ
を
用
ゐ
、
生
活
の
地
程
た
る
耐
倉
組
織
や
凝
淋
機
構
を
も
、
文
た
生
活
の
精
耐
的
側
面
を
も
含
ま
せ
る
の
で
あ
う
、
従
つ
て
、
思
想
そ
の
も
の
が
安
は
十
一活
ら
重
要
なヽ
る
一
面
な
の
で
あ
る
が
、
用
語
の
上
の
便
宜
か
ら
、
其
の
恐
想
の
一
面
を
と
ウ
出
し
て
生
活
と
当
立
的
に
取
扱
ム
の
も
、
亦
た
許
さ
れ
得
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
勿
論
、
具
贈
的
に
は
、
帥
ち
賀
際
的
状
態
と
し
て
は
、
比
の
二
つ
が
別
々
に
は
た
ら
く
の
で
は
無
い
が
、
し
ぼ
ら
く
生
活
の
過
程
を
分
析
し
て
見
る
と
、
上
記
の
如
く
考
へ
得
ら
れ
る
と
い
ム
の
て
あ
る
。
日
本
思
想
と
は
非
日
本
思
想
に
対
す
る
語
で
ぁ
ら
、
共
の
日
本
は
歴
史
的
に
一
つ
の
民
族
と
し
て
生
活
し
て
水
た
日
本
人
の
意
で
あ
ら
う
か
ら
、
７ぞ
れ
は
、
日
本
民
族
に
は
日
本
民
族
に
特
殊
の
思
想
が
あ
る
、
更
に
一
般
的
に
い
ム
と
或
る
民
族
に
は
共
の
民
族
に
特
殊
の
思
想
が
あ
る
、
と
い
去
考
の
下
に
で
き
た
こ
と
ば
で
あ
ら
う
。
も
し
此
の
考
が
事
安
に
か
な
つ
て
ゐ
る
な
ら
ぼ
、
そ
れ
は
事
賛
ャ
一事
質
と
―
ンた
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、
か
う
い
ふ
こ
と
ぼ
を
特
に
成
調
し
て
い
ひ
停
へ
、
も
し
く
は
故
ら
に
弾
高
く
叫
パ
の
は
、古誌
母
さ
う
で
あ
る
と
い
ふ
よ
う
は
、
皆
し
あ
さ
う
で
無
け
れ
ば
な
ら
浪
と
い
ネ
主
張
か
ら
出
た
も
の
ら
し
い
。
従
つ
て
そ
れ
は
、
日
本
人
が
非
日
本
思
想
を
有
つ
て
ゐ
る
こ
と
、
或
は
日
本
人
の
思
想
の
う
ち
に
非
日
本
的
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
に
よ
つ
て
激
成
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
も
し
さ
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
正
し
い
認
識
で
あ
る
か
。
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
は
或
る
程
度
に
正
し
い
と
い
ひ
得
ら
れ
よ
う
。
少
く
と
も
過
去
に
於
い
て
き
う
で
あ
つ
た
。
日
本
の
歴
史
の
一
大
特
色
は
、
十
か
ら
日
本
民
族
が
み
づ
か
ら
創
造
し
た
も
の
で
無
い
、
卸
ち
異
民
族
の
、
文
化
を
學
び
そ
れ
を
取
入
れ
る
こ
と
を
つ
と
め
た
新
に
あ
る
。
日
本
の
歴
史
は
日
本
の
民
族
生
活
の
内
か
ら
の
な
展
と
し
て
の
分
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
理
由
が
こ
ヽ
に
あ
る
の
で
、
日
本
の
歴
史
に
特
殊
な
複
雑
性
も
亦
た
こ
ヽ
か
ら
生
じ
、
日
本
の
歴
史
を
解
群
す
る
に
は
特
殊
の
用
意
が
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
も
、
之
が
た
め
で
あ
ち
ｃ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
も
、
此
の
外
か
ら
取
入
れ
ら
れ
た
文
化
に
は
、
営
然
そ
の
基
確
と
な
つ
て
ゐ
る
異
民
族
の
思
想
が
あ
つ
た
。だ
か
ら
、
異
民
族
の
文
化
を
畢
ん
だ
日
本
民
族
の
思
想
の
う
ち
に
は
、
日
本
人
日
身
の
民
族
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
無
い
思
想
、
い
ひ
か
へ
る
と
非
日
本
的
な
思
想
、
が
存
在
し
た
。
支
那
思
想
、
印
度
思
想
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
日
本
思
想
と
非
日
本
的
な
思
想
と
の
対
立
が
日
本
民
族
の
心
生
活
の
内
部
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
ｃ
但
ｔ
非
日
本
的
な
思
想
と
い
つ
て
も
、
そ
れ
は
必
し
も
日
本
人
の
生
活
を
妨
げ
る
も
の
と
い
ム
の
で
は
無
く
、
又
た
田
家
的
意
義
に
於
い
て
日
本
の
園
家
を
善
す
る
も
の
と
い
ム
の
で
は
加
さ
ら
無
い
。
た
ゞ
日
本
人
が
み
づ
か
ら
産
み
出
し
た
思
想
で
無
く
、
従
つ
て
日
本
人
の
生
活
に
適
合
し
な
い
と
こ
ろ
の
あ
る
思
想
で
あ
る
と
い
ム
の
み
で
あ
る
。
さ
て
乙
、
に
封
立
と
い
っ
一
九
五
日
本
思
想
形
成
の
過
柱
（
津
田
左
右
十
じ
一
九
六
日
本
思
想
形
成
の
過
程
（
洋
門
左
右
吉
）
た
が
、
し
か
し
、
儒
教
思
想
や
併
教
思
想
を
學
ん
だ
の
は
、
日
本
人
の
思
惟
の
力
が
亡
だ
校
逢
し
て
ゐ
な
か
つ
た
時
代
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
貨
を
い
ふ
と
、
英
の
初
に
於
い
て
は
、
非
日
本
的
な
思
想
に
封
す
る
日
本
思
想
と
い
ン
ょ
も
の
が
明
か
に
形
成
せ
ら
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
ｃ
勿
論
、
日
本
民
族
は
支
那
民
族
や
印
度
民
族
の
生
活
そ
の
も
の
を
雲
れ
だ
の
で
は
無
く
、
即
ち
日
本
人
の
生
活
が
支
那
化
印
度
化
し
た
の
で
は
無
く
、
た
ゞ
支
那
人
印
度
人
の
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
支
那
思
想
印
夏
思
想
を
、
思
想
と
し
て
知
識
と
し
て
、
學
ん
だ
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
家
族
形
態
や
荘
含
組
織
な
ど
が
其
の
影
響
を
蒙
っ
て
凌
化
し
た
の
で
無
い
こ
と
は
、
い
ふ
ま
で
も
無
い
。
だ
か
ら
、
さ
う
い
去
思
想
が
日
本
人
の
生
活
及
び
生
活
成
情
生
活
意
欲
と
一
致
し
な
い
鶏
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
上
代
人
に
於
い
て
も
漠
然
蔵
知
せ
ら
れ
て
る
た
に
は
遥
ひ
な
い
。
た
ミ
英
の
生
活
及
び
生
活
成
情
や
意
欲
や
音
、
思
惟
に
よ
つ
て
反
省
し
強
討
し
整
理
し
、
思
想
と
し
て
購
系
化
す
る
に
至
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
徒
っ
て
、
Ｒ
想
と
し
て
は
此
の
非
日
本
的
な
思
想
に
張
い
程
威
が
あ
っ
て
、
何
人
も
そ
れ
に
当
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
封
抗
す
る
の
は
思
想
で
は
無
く
し
て
生
活
そ
の
も
の
、
生
活
蔵
情
生
活
意
欲
そ
の
も
の
で
あ
う
、
又
た
其
の
表
現
と
し
て
の
文
藝
で
あ
っ
た
。
こ
ヽ
に
非
日
本
的
な
思
想
と
生
活
と
の
乖
離
、
外
本
の
知
識
と
文
藝
上
の
表
現
と
の
不
調
和
が
あ
つ
た
が
、
共
の
乖
離
と
不
調
和
と
す
ら
も
眠
く
は
意
識
せ
ら
れ
な
か
つ
た
ゃ
ぅ
で
ぁ
る
。
そ
れ
は
一
つ
は
、
生
活
に
適
合
せ
ず
そ
れ
か
ら
遊
離
し
て
ゐ
る
非
日
本
的
な
ほ
想
は
生
活
を
動
か
す
力
を
右
た
ず
、
峯
竜
知
識
上
の
遊
戯
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、
チＩＳ
識
あ
る
も
の
は
此
の
遊
駐
の
世
界
で
其
の
思
想
を
弄
ぶ
こ
と
に
品
足
し
て
ゐ
た
の
と
、　
一
つ
は
、
思
想
と
し
て
は
．
自
己
ら
生
活
材
・強
ひ
て
外
木
の
知
識
の
型
に
あ
て
は
あ
て
取
投
ひ
、
そ
れ
を
ほ
し
ま
な
か
つ
た
ほ
ど
に
は
性
か
幼
離
で
あ
つ
た
の
と
の
故
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
の
種
展
と
共
に
、　
一
方
で
は
生
活
そ
の
も
の
が
徐
々
に
か
う
い
去
非
日
本
的
な
思
想
を
凌
化
さ
せ
た
と
共
に
、
他
方
で
は
外
本
の
知
識
に
誘
校
せ
ら
れ
て
日
本
人
み
づ
か
ら
の
思
想
が
■
ぼ
あ
げ
な
が
ら
も
、
攻
は
時
形
な
が
ら
も
、
殺
ら
か
づ
ヽ
回
ま
つ
て
水
る
や
う
に
な
つ
た
。
徳
川
時
代
に
な
つ
て
支
琳
の
學
間
が
新
し
い
形
を
と
つ
て
使
活
し
、
再
び
非
日
本
的
な
、
営
時
の
日
本
人
の
生
活
か
ら
遊
離
し
て
ゐ
る
、
思
想
が
勢
力
を
得
て
本
も
と
、
か
ヽ
る
日
本
思
想
が
そ
れ
に
刺
戦
せ
ら
れ
て
や
ヽ
形
を
成
し
、
そ
こ
で
日
本
人
み
づ
か
ら
の
内
に
於
け
る
日
本
思
想
と
非
日
本
的
な
思
想
と
の
封
立
が
意
識
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。
武
士
道
と
か
調
道
者
ま
た
は
囲
卑
者
の
思
想
と
か
ピ
、
此
の
日
本
思
想
ャ
代
表
す
る
も
の
ヽ
や
う
で
あ
る
。
し
か
し
、此
の
意
味
で
の
抑
道
者
や
囲
卑
者
の
思
想
は
、
安
は
、
日
本
人
の
現
安
の
生
活
を
反
省
し
そ
れ
を
思
索
す
る
こ
と
か
ら
生
殺
れ
た
も
の
で
は
無
く
、
船
教
思
想
や
儒
教
思
想
や
英
の
考
へ
か
た
や
に
よ
う
な
が
ら
、
そ
れ
ら
に
当
抗
せ
ん
と
す
る
、
や
ほ
う
文
字
の
上
の
知
一識
か
ら
水
た
、
文
た
畢
元
文
字
の
上
で
構
成
せ
ら
れ
た
、も
の
に
適
ゴ
な
い
。
彼
等
の
主
張
し
た
と
こ
ろ
に
は
意
義
が
あ
る
に
し
て
も
、そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
思
想
は
、
か
う
い
ふ
性
官
ら
も
の
で
あ
つ
た
。
田
畢
と
て
も
、
思
想
と
し
て
は
何
嫁
ド
あ
内
容
屯
無
く
、
而
も
其
の
多
く
は
支
那
思
想
の
変
形
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。
武
士
道
は
そ
れ
と
は
違
つ
て
、
長
い
戦
園
的
状
勢
の
間
に
湖
夫
形
成
せ
ら
れ
た
武
士
の
荘
含
組
織
と
共
の
生
活
の
贈
断
と
か
ら
自
然
に
衣
度
せ
ら
れ
中
本
思
想
形
成
の
過
程
（津
溺
左
右
吉
〕
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七
日
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息
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ル
、成
の
池
柱
〔
津
町
ｉ
ｔ
吉
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
八
た
も
の
で
あ
る
が
、
徳
川
氏
治
下
の
年
和
時
代
に
は
、
そ
れ
は
次
第
に
力
が
易
め
ら
れ
る
と
共
に
文
た
と
の
づ
か
ら
崎
形
を
モ
せ
ぎ
る
を
【
な
く
な
つ
た
。
本
末
、
戦
岡
の
間
に
奏
生
し
た
武
士
の
道
徳
で
あ
る
か
ら
、
不
■
の
生
活
に
は
苅
用
す
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
か
う
見
る
と
、
過
去
に
移
戊
せ
ら
れ
た
所
謂
日
本
思
想
は
、共
の
安
、
日
本
民
挨
の
思
想
と
し
て
と
う
準
げ
る
に
は
甚
だ
心
細
い
も
の
で
あ
る
。
道
義
上
、
庭
世
上
の
常
識
は
い
る
／
ヽ
に
校
迂
し
た
の
で
、
そ
れ
に
よ
つ
て
生
活
が
調
整
せ
ら
れ
■
宮
も
動
い
て
本
た
こ
と
は
い
ふ
女
で
も
無
い
が
、
思
索
が
深
め
ら
れ
又
は
は
想
と
し
て
騰
系
化
せ
ら
れ
る
に
は
至
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、　
一
方
で
は
儒
家
な
ど
の
主
張
も
幾
ら
か
づ
ヽ
日
本
人
の
生
活
と
安
協
す
る
や
う
に
な
つ
て
は
本
た
が
、
支
那
に
特
殊
な
乱
台
及
び
政
治
形
態
、
英
の
家
族
制
度
、
並
に
支
那
人
に
特
殊
な
思
惟
の
し
か
淀
か
ら
成
立
つ
て
ゐ
る
其
の
根
本
椅
和
を
獲
化
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
。
さ
う
し
て
そ
れ
が
営
時
の
知
識
駐
合
の
思
想
を
支
配
し
て
ゐ
た
。
要
す
る
に
過
去
に
於
い
て
は
、
日
本
民
族
の
間
に
非
日
本
的
な
思
想
が
思
想
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ
に
或
る
種
の
程
成
が
あ
つ
た
こ
と
は
事
賞
で
あ
る
。
勿
論
、
日
本
人
の
生
活
は
、
か
ゝ
る
非
日
本
的
な
思
想
に
よ
つ
て
支
配
せ
ら
れ
た
の
で
は
無
い
。
ＬＩ
本
民
族
は
印
度
は
勿
論
の
こ
と
、
支
那
か
ら
ヽ
離
れ
て
生
活
し
、
大
陸
の
歴
史
の
動
き
と
Ｌ
殆
と
交
渉
な
く
掘
由
の
歴
史
を
展
開
し
て
水
た
。
政
治
的
経
済
的
に
掘
立
し
て
ゐ
た
の
み
で
無
く
、
文
化
的
に
も
、
日
本
は
大
陛
と
興
に
一
つ
の
世
界
を
な
し
て
る
た
の
で
は
無
か
つ
た
。
た
ゞ
共
の
間
に
交
通
は
あ
う
、
早
く
か
ら
日
本
は
大
姓
の
文
化
を
學
ん
だ
の
で
ぁ
る
が
、
卑
ん
だ
文
化
は
少
数
の
知
識
砒
今
や
貴
族
の
間
に
於
い
て
の
み
受
入
れ
ら
れ
る
文
字
の
上
の
知
識
や
は
は
Ｌ
工
墓
や
美
術
と
が
主
な
る
も
の
で
あ
つ
て
、
多
数
の
民
衆
の
日
常
生
活
を
、
共
の
安
質
に
於
い
て
も
共
の
様
式
に
な
い
て
も
、
直
接
に
変
化
さ
せ
る
も
の
で
は
無
か
つ
た
。
仲
教
と
て
も
其
の
信
仰
的
側
面
に
於
い
て
或
る
新
し
い
も
の
を
興
〈、
た
外
は
、
ほ
ピ
同
様
で
あ
つ
た
。
は
じ
め
か
ら
か
う
い
ム
状
態
で
あ
つ
た
か
ら
、大
陸
か
ら
畢
た
だ
も
の
は
、
上
に
述
べ
た
如
さ
錨
白
の
歴
史
の
展
開
と
共
に
、
湖
次
日
本
化
し
ス
に
民
衆
化
し
、
さ
う
し
て
そ
こ
か
ら
大
性
の
丈
化
と
と
全
く
通
つ
た
文
化
が
次
第
に
形
成
せ
ら
れ
て
水
た
。
生
活
ら
様
式
、産
業
の
形
態
、油
台
よ
Ａ
政
治
の
組
織
、
実
の
間
に
養
成
せ
ら
れ
た
道
終
、
生
活
の
気
分
、
す
べ
て
に
於
い
て
旧
人
人
に
特
異
な
も
の
が
刺
辻
せ
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
歴
理
の
動
さ
と
共
に
獲
化
し
な
が
ら
、
女
十
／
ヽ
共
の
特
其
性
が
強
め
ら
れ
て
水
た
。
日
本
人
の
か
ヽ
る
生
活
と
生
活
気
分
と
は
、
文
事
の
上
に
表
現
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
、
道
程
ち
宗
教
的
信
仰
も
、
ま
た
人
生
削
や
世
界
甑
も
そ
こ
に
生
き
ノ
ヽ
と
し
た
姿
を
見
せ
て
ゐ
る
。
日
本
構
沖
と
い
ふ
べ
き
も
の
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
ヽ
に
於
い
て
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
日
八
市
一脚
と
は
外
で
は
無
く
、
日
本
人
の
生
活
の
村
巾
的
側
面
を
い
ふ
も
の
だ
か
ら
そ
あ
る
３
た
ゞ
後
亡
で
も
思
■
の
形
に
於
い
て
そ
れ
が
校
と
し
な
か
つ
た
の
て
あ
る
。
然
ら
ぼ
現
在
ほ
ど
う
か
。
現
在
の
日
本
人
が
ョ
オ
ロ
ッ
パ
に
我
辻
し
た
思
想
を
受
入
れ
て
ゐ
る
こ
み
一は
事
安
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
が
非
日
本
的
の
思
想
と
い
ひ
得
る
か
ど
う
か
、
い
ひ
得
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
如
何
な
る
志
義
に
於
い
て
ゞ
あ
る
か
ゞ
問
題
で
あ
る
。
と
い
ム
の
は
、
現
代
の
日
本
人
が
ョ
ガ
ロ
ッ
パ
に
校
辻
し
た
と
は
を
受
入
れ
す
じ
ゐ
る
の
は
、
む
か
し
支
邦
思
想
な
ど
を
學
ん
だ
の
と
は
違
ひ
、
軍
に
思
想
を
思
棋
と
し
て
、
生
活
か
ら
近
離
し
た
知
識
と
百
不
思
想
形
成
の
過
花
か
洋
日
左
右
≡
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
ｇ
不
思
想
形
成
の
過
程
〔
津
聞
左
右
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一〇
〇
し
て
ピ
ほ
妊
く
、
さ
う
い
去
思
想
を
産
み
出
し
た
ョ
オ
，
ソ
パ
人
の
生
活
そ
‐アぅ
も
の
を
學
び
と
つ
イ
〕ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
代
日
本
の
文
化
は
、
マ
万
ロ
ッ
パ
か
ら
起
つ
て
世
界
的
に
ひ
あ
げ
ら
れ
た
現
代
文
化
を
共
の
主
湖
と
し
て
ゐ
る
。
現
代
の
科
寧
文
化
、
機
械
文
化
、
安
不
主
義
的
経
済
機
構
は
い
メ
、ま
で
も
無
く
、
そ
れ
に
件
ふ
友
含
任
、
Ｈ
常
生
活
の
様
式
ま
で
も
、
漸
次
世
界
的
に
な
つ
て
水
た
。
又
た
ま
す
′
ヽ
さ
う
な
つ
て
め
ヤく
。
現
代
日
本
人
の
生
活
は
世
界
か
ら
離
れ
た
も
の
で
無
く
、
日
本
人
と
し
て
の
生
活
が
即
ち
世
界
人
と
し
イ
ャの
生
活
で
あ
う
、
日
本
民
族
の
生
活
の
展
開
が
世
界
歴
史
に
融
け
こ
ん
で
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、み
」れ
に
作
つ
て
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
か
ら
件
へ
ら
れ
、
い
ろ
ノ
ヽ
の
意
味
に
於
い
て
そ
れ
と
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
種
々
の
は
想
も
、
極
し
て
い
ム
と
非
日
本
的
の
も
の
で
は
無
く
、
日
本
人
の
生
活
？
内
面
に
動
い
て
ゐ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
比
の
軸
に
於
い
て
は
、
現
代
生
活
を
青
定
す
る
思
想
も
、
そ
れ
に
当
し
て
愛
革
を
要
求
す
る
思
想
も
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
を
非
日
本
的
と
考
へ
る
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
生
活
が
ど
う
愛
つ
て
も
思
想
の
み
は
過
去
も
現
在
も
同
じ
で
あ
る
べ
き
も
の
と
思
ム
か
ら
か
、
ス
は
自
己
の
現
在
の
生
活
が
過
去
の
と
は
ま
る
で
凌
つ
て
る
る
こ
と
を
自
貿
し
な
い
か
ら
か
、
何
れ
か
で
あ
る
。
寅
を
い
ム
と
、
現
在
の
日
本
人
の
生
活
か
ら
い
へ
ば
、
過
去
の
日
本
に
存
在
し
た
思
想
こ
を
は
、　
一
面
の
意
味
に
於
い
て
は
、
却
つ
て
異
囲
的
な
の
で
あ
る
。
例
へ
ぼ
徳
川
時
代
の
武
士
道
や
家
族
道
徳
は
現
代
の
我
々
に
ほ
荘
だ
稼
違
い
も
の
で
あ
う
、
そ
れ
に
当
し
て
滑
稽
の
成
さ
へ
弘
起
る
場
合
が
多
い
。
武
士
の
耐
令
は
跡
か
た
も
無
く
崩
壊
し
去
う
、
家
族
生
活
の
状
態
弘
亦
沈
全
く
一
塗
し
、
我
々
は
五
六
十
年
前
の
日
本
人
と
は
迄
か
に
其
な
つ
た
考
ヘ
か
た
で
生
活
し
、一
我
々
の
荘
含
は
強
々
の
父
耐
の
時
代
の
と
は
徐
う
に
も
こ
つ
た
構
耐
に
よ
つ
て
動
い
て
か
る
か
ら
で
あ
る
。
及
食
住
を
始
と
し
て
一
陵
の
生
活
様
式
が
徳
川
時
代
の
そ
れ
と
は
似
も
つ
か
濃
生
活
気
分
を
我
々
に
よ
び
走
さ
せ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
い
＞３
（で
も
無
い
。
さ
う
し
て
そ
れ
に
は
、
少
く
と
も
或
る
程
度
に
於
い
て
ョ
オ
ロ
ッ
パ
的
な
、
も
し
く
は
世
界
的
な
、
と
こ
ろ
が
あ
る
。
現
代
日
本
人
の
寧
術
的
知
識
が
世
界
的
共
通
性
を
有
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
な
ほ
さ
ら
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
日
本
人
の
全
贈
の
生
活
の
世
界
性
が
其
の
基
礎
を
な
し
て
ゐ
る
と
共
に
、
現
代
の
學
術
が
文
化
人
に
共
通
の
理
性
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
此
の
描
か
ら
見
て
も
、
支
那
人
の
特
殊
の
生
活
と
彼
等
に
特
殊
な
考
へ
か
た
と
に
よ
つ
て
生
ま
れ
た
儒
教
の
教
設
な
ど
は
、
現
代
の
我
々
に
と
つ
て
は
殆
ど
別
世
界
の
思
想
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
儒
教
の
教
は
徳
川
時
代
に
於
い
て
も
安
生
活
か
ら
遊
離
し
た
知
識
に
過
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
今
日
に
捺
い
て
は
符
統
的
な
思
想
で
す
ら
無
い
。
備
致
の
教
理
上
の
考
読
と
て
も
同
様
で
あ
る
。
事
賃
、
現
代
の
生
活
を
動
か
し
て
ゐ
る
思
想
の
う
ち
に
は
、
儒
教
や
齢
数
の
教
読
や
其
の
思
性
の
し
か
た
か
ら
末
て
ゐ
る
も
の
は
、
何
も
の
も
無
い
。
然
る
に
現
代
日
本
人
の
鼻
価
は
ョ
オ
ロ
ッ
パ
に
技
走
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
世
界
の
、
或
は
人
類
一
般
の
、
學
術
と
な
つ
て
ゐ
る
と
共
に
、
我
々
自
身
の
畢
術
に
も
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
現
質
の
生
活
と
離
る
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
、
我
々
自
身
の
生
活
の
基
礎
と
も
な
ら
英
の
精
耐
と
も
な
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
か
う
い
ム
學
術
的
知
識
及
び
其
の
方
法
に
よ
つ
て
我
々
の
生
活
を
指
導
す
る
思
想
も
形
成
せ
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
か
う
考
へ
て
水
る
と
、
現
代
の
生
活
か
ら
生
ま
れ
現
代
日
本
思
想
形
成
の
過
程
（
岸
円
オ
右
吉
）ヽ，　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一貫
〕
一
日
本
ほ
想
杉
茂
の
迪
荘
〔
津
阿
と
者
古
）′　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
●
二
の
生
活
亨
一指
導
す
る
思
想
が
現
代
の
日
本
思
想
で
あ
り
、
き
う
い
ふ
現
代
生
活
の
精
一Ｗ
的
側
面
が
現
代
の
日
本
精
耐
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
ら
う
。
さ
す
れ
ば
、
其
の
思
想
其
の
構
耐
が
ョ
オ
ロ
ツ
パ
に
由
水
の
あ
る
も
の
で
あ
つ
て
も
、
世
界
共
通
の
も
の
で
あ
つ
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
非
日
本
的
な
も
の
と
い
ふ
こ
と
は
で
き
銀
。
し
か
し
、
ヨ
オ
一
ツ
パ
，■
う
受
入
れ
た
現
代
日
本
人
の
は
８
に
も
、
金
然
非
日
本
的
な
も
の
が
無
い
と
は
い
は
れ
濃
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
ふ
に
、　
一
方
で
は
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
の
思
想
に
も
樺
統
が
あ
り
、
そ
れ
ノ
ヽ
の
民
族
の
特
異
性
が
あ
る
と
共
ｒ
、
地
方
で
は
現
代
の
日
本
人
の
生
活
に
も
ま
た
長
い
問
の
歴
史
に
よ
つ
て
在
は
れ
た
樺
統
及
び
智
性
が
可
な
う
力
強
く
に
た
ら
い
て
る
る
の
と
、
日
本
の
風
土
の
自
然
か
ら
生
ず
る
特
異
性
が
あ
る
の
と
で
、
上
に
逃
ペ
た
や
う
な
日
本
人
の
生
活
ら
世
界
化
的
傾
向
に
は
或
る
制
限
が
あ
う
、
又
は
さ
う
い
ぶ
傾
向
に
徒
ひ
つ
ヽ
種
々
の
附
で
特
異
な
生
活
が
展
開
せ
ら
れ
て
ゐ
る
た
め
に
、
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
か
ら
受
入
れ
た
思
想
に
は
現
安
の
生
活
と
い
る
／
ヽ
の
問
際
の
あ
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ョ
す
ロ
ツ
パ
の
思
想
は
ョ
オ
ｒ
ツ
パ
の
風
土
民
族
と
、
其
の
上
に
、
或
は
共
の
活
動
に
よ
つ
て
、
展
開
せ
ら
れ
た
歴
史
と
の
所
産
で
あ
り
、
更
に
古
典
時
代
か
ら
の
体
統
と
キ
ジ
ス
ト
教
の
威
化
と
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
う
い
去
歴
史
と
は
全
く
進
つ
た
歴
史
を
有
ら
、
さ
う
い
Ａ
体
統
や
戚
化
の
な
い
日
本
人
に
と
つ
て
は
、共
の
思
想
に
於
い
て
、よ
し
或
る
群
度
ま
で
知
識
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
に
し
て
も
、
ど
こ
か
に
自
己
の
生
活
と
は
一測
和
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
例
へ
ぼ
ョ
オ
ロ
ツ
パ
の
哲
學
に
は
キ
ジ
ス
ト
致
か
ら
水
た
「
抑
」
の
娩
合
も
し
く
は
そ
れ
に
件
メ、種
々
の
思
想
が
重
要
の
は
た
ら
さ
“
な
し
て
ゐ
る
の
で
、
も
し
そ
れ
を
除
さ
去
つ
た
な
ら
ぼ
、
彼
等
の
哲
卑
、少
く
と
も
其
の
形
而
上
學
的
側
面
は
ひ
ど
く
愛
つ
た
も
の
に
な
る
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
は
即
ち
き
う
い
ム
イ
早
思
想
に
は
キ
メ
ス
ト
孜
の
縁
の
な
い
日
本
人
に
と
つ
て
は
掌
あ
奇
異
に
厳
ぜ
ら
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
か
手
一示
ｆ
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
数
を
の
も
の
が
ＦＩ
本
人
に
適
合
し
な
い
と
い
ム
や
う
な
こ
と
を
読
く
の
で
無
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
た
ゞ
キ
ジ
ス
ト
孜
の
「
前
」
の
観
念
を
基
控
と
し
た
思
想
が
大
多
数
の
日
本
人
に
と
つ
て
は
異
囲
的
だ
と
し、
ム
の
で
あ
る
。
或
は
ス
アて‥
、
彼
等
の
歴
史
卑
は
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
の
文
化
世
界
を
世
界
の
杢
鵬
と
見
な
し
、
共
の
歴
史
を
共
の
ま
ゝ
世
界
史
と
見
な
す
と
こ
ろ
に
、
其
の
根
擦
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
過
去
に
於
い
て
殆
メ
碁
く
さ
う
い
ム
歴
史
の
外
に
生
活
し
，
そ
れ
と
は
離
れ
て
範
自
の
歴
史
ン
一展
開
し
て
水
た
日
本
人
に
は
、
う
け
と
少
難
い
思
想
で
あ
る
。
ョ
オ
ロ
ツ
パ
に
機
生
し
た
破
含
理
論
が
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
の
荘
官
に
特
殊
な
も
の
を
合
ん
で
ゐ
る
こ
と
は
、
い
＞α
よ
で
も
無
い
。
こ
れ
ら
は
ヨ
オ
，
ツ
パ
に
共
通
な
も
の
で
あ
る
が
、
同
じ
ョ
オ
ロ
ツ
パ
人
の
思
想
に
し
て
も
、
民
族
に
よ
つ
て
そ
れ
／
ヽ
特
異
性
が
あ
る
こ
と
は
い
ム
ま
で
も
無
い
の
で
、
哲
學
の
如
き
も
の
に
於
い
て
す
ら
き
う
で
あ
る
し
、
文
墓
に
現
ほ
れ
た
思
想
に
至
つ
イ
）は
な
さ
ら
で
あ
る
。
此
の
路
か
ら
い
ム
と
、
彼
等
詰
式
族
の
間
に
於
い
て
す
ら
相
互
に
共
の
思
想
材
・領
解
す
る
こ
と
の
困
難
が
あ
る
の
で
、
異
民
族
の
思
想
は
や
は
め
異
民
族
の
思
想
で
あ
る
。
況
や
日
本
人
に
於
い
て
ち
や
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
マ
万
ロ
ツ
パ
の
或
る
民
族
の
間
に
接
進
し
た
思
想
に
は
、
二
舌
あ
意
味
に
於
い
て
、
我
々
に
は
異
囲
的
な
と
こ
ろ
非
日
本
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
濃
。
と
こ
ろ
が
、
畢
者
と
か
思
想
家
と
か
け
ム
方
面
で
は
却
つ
て
此
の
鞘
に
気
が
つ
か
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
は
日
本
思
想
形
成
の
過
程
冷
津
用
左
右
古
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十一０
三
日
■
思
想
形
成
の
過
程
（
汁
口
左
ｔ
古
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一百
）
四
無
い
か
と
は
は
れ
る
。
す
べ
て
の
學
術
や
知
識
が
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
人
か
ら
學
ば
れ
て
ゐ
る
た
め
、
初
か
ら
彼
等
の
思
想
に
梓
威
亨
一認
め
て
か
ゝ
る
の
で
、
そ
れ
が
た
め
に
、
日
本
人
も
彼
与
ケ
思
想
を
共
の
ま
ゝ
受
入
れ
ね
ば
な
ら
濃
も
の
と
は
ふ
、
と
い
去
よ
う
も
け
し
あ
彼
等
の
思
想
が
帥
ち
我
々
の
思
想
で
あ
る
か
の
如
き
幻
想
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
に
奏
件
し
た
種
々
ら
思
想
の
日
本
人
に
受
入
れ
ら
れ
る
状
態
が
流
行
的
で
あ
る
の
も
、
同
じ
事
情
か
ら
末
モ
ゐ
る
。
ョ
オ
ロ
ツ
パ
の
現
代
思
想
が
、
大
膳
に
於
い
て
は
、
や
は
め
Ｈ
本
人
の
現
代
思
想
で
あ
る
に
し
て
も
、
ョ
オ
ど
ツ
パ
に
於
い
て
其
の
歴
史
的
由
水
を
な
し
イ
）ゐ
る
過
去
の
思
想
は
一山
接
に
は
我
々
に
縁
の
算
い
も
の
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
恰
も
我
々
が
過
去
に
有
つ
て
わ
た
思
想
で
あ
る
が
如
く
恐
は
れ
、
我
々
の
有
つ
て
ゐ
る
思
想
の
出
水
を
考
へ
る
こ
と
が
我
々
に
き
う
い
ふ
思
想
的
閉
歴
が
あ
る
と
す
る
こ
と
で
、
も
あ
る
や
う
に
詮
か
れ
て
ゐ
る
場
合
き
へ
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
亦
た
同
様
で
あ
う
、
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
の
思
想
の
歴
史
が
卸
ち
世
界
の
思
想
の
歴
史
で
あ
る
が
如
く
思
去
か
ら
で
あ
る
。
い
る
／
ヽ
の
場
合
が
あ
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
人
の
思
想
が
共
の
ま
ヽ
我
々
の
は
想
で
あ
一る
如
く
は
ふ
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。儒
教
と
い
ふ
も
の
が
支
邦
人
特
有
の
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ぃ
、
そ
れ
か
ら
離
し
て
は
無
意
味
に
な
る
も
の
ヽ
多
い
こ
と
を
知
ら
ず
、
そ
れ
を
キ
通
の
異
理
で
あ
る
如
↑
信
じ
て
ゐ
た
者
の
儒
一者
の
考
へ
か
た
と
全
く
同
じ
で
は
無
い
が
、
今
日
の
多
く
の
學
著
や
思
想
家
も
、
と
も
す
れ
ば
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
の
種
々
の
思
想
を
、
各
そ
の
好
む
と
こ
ろ
に
徒
つ
て
、
そ
れ
に
似
よ
つ
た
兄
か
た
で
見
て
わ
る
の
で
は
無
い
か
と
思
は
れ
る
、
が
、
要
す
る
に
そ
れ
は
知
識
の
た
め
に
自
己
を
蔽
は
れ
た
と
こ
あ
か
ら
生
ず
る
幻
想
で
あ
る
。
自
己
の
生
活
を
反
省
し
、
思
想
を
生
活
に
即
し
て
考
へ
る
時
、
ヨ
オ
▼
ッ
パ
人
の
、従
つ
て
又
た
そ
れ
か
ら
受
入
れ
た
、
思
想
に
は
、
我
々
の
生
活
と
は
少
か
ら
ぎ
る
問
険
の
あ
ろ
も
の
ヽ
あ
る
乙
と
が
、
と
の
づ
か
ら
知
ら
れ
る
で
ぁ
ら
う
。
勿
論
も
一
面
に
於
い
て
は
ョ
イ
ロ
ッ
パ
か
ら
受
入
れ
た
思
想
が
我
々
の
生
活
を
新
し
い
方
向
に
導
い
て
０
く
の
で
も
あ
る
か
ら
、
一上
に
述
べ
た
や
う
な
不
調
和
が
永
入
で
あ
る
と
は
い
ひ
難
い
。
し
か
し
、
ョ
オ
ロ
ッ
パ
に
於
い
て
も
民
族
に
ょ
つ
て
思
想
に
特
異
性
の
あ
る
こ
と
が
現
賃
の
事
安
で
あ
る
な
ら
ば
、
日
本
人
に
封
し
て
は
、
少
く
と
も
そ
れ
と
同
じ
意
味
で
の
特
異
性
が
彼
等
の
思
想
そ
の
も
の
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
許
さ
な
く
て
は
な
る
安
い
。
従
つ
て
日
本
人
か
ら
い
ム
と
、
そ
こ
に
何
等
か
の
非
日
本
的
の
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。（非
日
本
的
と
い
Ａ
こ
と
の
意
義
は
上
に
述
べ
た
と
ほ
う
で
あ
る
。
）
の
み
な
ら
ず
、
現
代
文
化
を
う
け
入
れ
た
日
本
人
の
生
活
が
女‐
何
に
苦
と
は
一塑
つ
て
ゐ
る
に
し
て
も
、
な
ほ
そ
こ
に
日
本
人
み
づ
か
ら
の
停
続
が
は
た
ら
い
て
ゐ
る
。
こ
の
告
統
は
、
思
想
と
し
て
よ
う
も
、
主
と
し
イ
）気
分
と
か
成
情
と
か
い
ふ
万
面
に
於
い
て
ゞ
あ
う
、
も
し
く
は
ぞ
性
と
で
も
補
す
、へ
と
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
さ
う
い
ふ
棟
統
は
現
賃
の
生
活
に
適
合
，な
い
の
み
な
ら
ず
、
現
代
日
本
人
の
生
活
に
却
し
た
思
想
と
Ｌ
矛
盾
し
て
ゐ
る
場
合
が
多
い
。
現
一代
化
せ
ら
れ
だ
生
活
に
過
去
か
ら
の
留
性
が
水
に
於
け
る
油
の
如
く
漂
ひ
、
思
想
と
威
情
や
気
分
と
の
一
致
し
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
，
】れ
は
個
人
の
生
活
に
於
い
て
も
詫
含
全
膳
と
し
て
も
存
在
す
る
矛
婚
て
あ
っ
て
、
そ
こ
に
現
代
日
本
の
洩
飢
の
王
大
な
る
原
因
が
ぁ
る
。
例
へ
ば
、
何
れ
の
国
艦
組
織
に
於
い
て
も
安
際
に
は
そ
こ
に
日
本
思
想
形
成
の
過
程
（
岸
目
左
右
古
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十一
●
五
Ｆ
木
思
想
形
成
の
過
程
ｎ
津
阿
左
右
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一〇
え
利
分
手
分
の
人
的
開
係
が
あ
つ
て
其
の
組
織
を
紛
糾
さ
せ
、
公
共
の
事
業
に
私
の
人
情
が
は
た
ら
い
て
そ
れ
を
腐
敗
さ
せ
る
類
も
、
共
の
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
組
織
に
よ
る
回
牌
生
活
、
公
共
事
業
の
経
肪
の
無
か
つ
た
時
代
の
省
性
が
遺
存
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
過
去
の
家
族
制
度
が
事
資
上
壊
れ
、家
族
生
活
に
開
す
る
思
想
が
獲
つ
て
水
て
も
、
も
と
の
制
度
に
よ
つ
て
在
は
れ
た
一
種
の
蔵
慌
が
な
ほ
残
つ
て
ゐ
て
、み
れヽ
が
力
め
に
種
々
の
葛
藤
が
生
ず
る
の
も
、
之
と
同
じ
で
あ
る
。
さ
う
い
ム
方
面
ぼ
か
う
で
は
無
く
、所
認
二
重
生
活
が
私
的
生
活
に
於
い
て
も
、公
的
生
活
に
於
い
て
も
、
ス
た
個
人
の
心
生
活
に
於
い
て
も
、
種
々
の
形
で
布
在
し
、そ
れ
が
さ
ま
′ギ
ヽ
に
絡
み
あ
つ
て
ゐ
る
の
も
、
畢
責
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。
ョ
オ
ロ
ツ
メ
に
於
い
て
は
、
現
代
の
荘
含
と
共
の
生
活
と
が
彼
等
み
づ
か
ら
の
造
う
出
し
た
も
の
で
あ
♪
、
ス
た
そ
れ
が
長
い
歴
定
に
よ
つ
て
徐
々
に
展
開
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
＋い
う
い
ふ
生
活
を
の
も
の
ヽ
内
部
に
偉
統
的
な
も
の
が
あ
う
、
又
は
偉
統
的
な
も
の
が
其
の
生
活
に
順
雁
し
融
和
し
得
る
と
い
ふ
一
面
が
あ
る
。
然
る
に
日
本
に
於
い
て
は
、械
し
て
い
Ａ
と
、既
に
形
成
せ
ら
れ
た
現
代
生
活
の
様
式
を
外
か
ら
卑
ん
だ
の
で
あ
う
、
さ
う
し
て
其
の
隼
び
か
た
受
け
入
れ
か
た
が
極
め
て
急
激
に
行
は
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
は
と
し
く
事
情
が
逮
去
っ徒
つ
て
現
代
生
活
の
う
ち
に
過
去
の
摩
統
が
融
和
せ
ず
し
て
注
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
ヽ
る
棋
在
物
た
る
常
統
が
荘
含
的
の
も
の
で
あ
う
過
去
の
荘
含
組
織
や
家
族
制
度
な
ど
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
限
う
は
、
そ
れ
は
次
第
に
力
が
蒻
め
ら
れ
早
晩
治
減
し
去
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
此
の
任
統
の
う
ち
に
は
日
本
の
風
上
の
自
然
に
ね
ぎ
し
、
長
い
歴
史
に
よ
つ
て
漸
次
成
長
し
て
末
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
日
本
の
民
族
生
活
か
ら
離
れ
難
い
も
の
が
あ
る
の
で
、
産
業
の
性
質
や
其
の
形
態
な
ど
に
於
い
て
も
そ
れ
が
存
在
す
る
。
具
騨
的
に
い
去
と
其
の
最
も
苦
し
い
も
の
社
業
業
で
あ
る
。
だ
か
ら
経
お
機
構
や
戒
含
紅
級
の
現
代
化
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
か
ら
或
る
制
限
が
生
す
る
。
或
は
そ
れ
に
よ
つ
て
幾
ら
か
の
愛
つ
た
形
態
が
成
立
つ
。
そ
れ
は
な
展
の
段
階
が
違
ム
と
い
去
や
う
な
考
ヘ
か
た
で
簡
単
に
か
た
つ
け
ら
る
べ
き
も
の
で
は
無
い
。
も
し
又
た
そ
れ
が
日
常
の
衣
食
住
や
共
の
上
に
現
は
れ
て
ゐ
る
趣
味
性
や
に
開
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
か
ヽ
る
意
味
で
の
摩
統
は
、　
一
面
に
於
い
て
は
、
特
殊
な
風
土
の
自
然
に
部
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
た
め
に
世
界
的
な
現
代
生
活
が
、
日
本
人
に
と
つ
て
は
、
ど
こ
と
な
く
落
ろ
つ
か
浪
威
じ
の
あ
る
の
に
当
し
て
、　
一
種
の
落
ち
つ
さ
ど
こ
ス
Ｌ
慰
安
と
を
供
す
る
も
の
と
も
な
う
、
現
代
生
活
を
緩
和
す
る
用
を
も
な
す
。
勿
論
、
か
う
い
よ
も
の
と
て
も
、
今
の
ま
ヽ
の
形
で
永
久
に
権
油
す
る
と
は
思
は
れ
ず
、
全
贈
の
生
活
の
動
向
に
つ
れ
て
愛
化
は
し
て
ｏ
く
で
あ
ら
う
が
、
そ
こ
に
日
本
人
の
生
活
か
ら
離
し
難
く
失
ひ
難
と
も
の
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
又
淀
全
贈
の
生
活
の
動
向
を
決
め
て
ｏ
く
一
つ
の
指
針
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
日
本
人
の
生
活
が
如
何
に
現
代
化
し
て
も
、
世
界
化
し
て
も
、
そ
こ
に
は
な
ほ
何
等
か
の
日
本
に
特
殊
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
従
つ
て
き
う
い
去
生
活
か
ら
見
れ
ば
，
ョ
オ
ｒ
ツ
パ
人
の
間
に
な
違
し
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
か
ら
受
入
れ
た
は
想
に
は
、
何
の
路
か
に
非
日
本
曲
な
と
こ
ろ
が
あ
る
は
ず
を
あ
る
ｃ
が
、
ヨ
オ
ロ
ツ
下
に
校
Ｌ
し
た
撃
間
と
共
の
知
一譲
と
二
響
熟
し
、
も
し
く
は
そ
れ
を
學
ぶ
こ
と
に
努
力
し
て
ゐ
る
騨
イ
や
思
想
家
に
は
、
■
に
述
べ
た
女‐，
く
、
此
の
こ
と
が
明
か
に
意
識
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
阪
み
が
あ
る
。
自
己
の
生
活
を
反
行
す
る
よ
り
は
知
識
を
年
重
す
る
方
に
傾
百
■
Ｒ
恕
形
成
の
説
程
〔津
ロ
オ
右
千
）　
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Ａ
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過
住
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洋
田
京
を
者
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一【
）
へ
心
、
従
つ
て
い
の
づ
か
ら
知
識
に
蔽
は
れ
て
自
己
の
生
活
を
直
税
し
得
な
い
や
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
か
ヽ
る
非
日
本
的
な
と
こ
ろ
の
あ
る
思
想
を
薗
本
人
が
共
の
ま
ヽ
受
入
れ
て
ゐ
る
や
う
な
状
態
を
、
こ
れ
か
ら
ど
う
す
べ
と
か
と
い
ネ
間
極
が
生
ず
る
が
、
そ
れ
は
思
想
と
い
去
も
の
が
自
己
の
現
資
の
生
活
を
反
省
じ
置
索
育
る
こ
と
に
ょ
つ
て
形
成
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
切
安
に
知
ら
れ
て
木
れ
ば
、
と
の
づ
か
ら
消
滅
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
そ
れ
は
第
一
に
ヨ
オ
ロ
ツ
パ
人
の
思
想
を
徹
底
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
誘
ほ
れ
る
で
あ
ら
う
。
彼
等
の
思
想
を
具
に
理
解
す
れ
ば
、
彼
等
に
特
殊
な
生
活
に
於
い
て
始
め
て
意
義
の
あ
る
も
の
ヽ
そ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
つ
て
本
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
等
の
思
想
の
民
族
的
特
異
性
と
共
の
由
本
と
を
明
か
に
す
る
こ
と
だ
け
で
も
、
か
ヽ
る
理
解
は
助
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
次
に
思
想
そ
の
も
の
と
し
て
み
る
場
合
に
は
、
西
本
の
晏
間
が
進
み
、
日
本
人
の
思
索
が
深
め
ら
れ
、
金
槌
と
し
て
思
想
の
雄
威
、
學
開
の
柱
成
が
ョ
オ
マ
ツ
パ
に
あ
る
如
く
考
へ
な
く
て
も
よ
い
や
う
に
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
た
ゞ
直
接
に
生
活
を
動
か
す
方
面
に
於
い
て
は
共
の
思
想
と
生
活
た
の
衝
突
や
争
聞
に
よ
つ
て
生
ず
る
惨
膳
た
る
苦
購
を
贈
職
し
な
け
れ
ば
な
ら
濃
で
あ
ら
う
。　
さ
う
い
ム
艦
断
が
重
積
せ
ら
れ
る
こ
ン
に
よ
つ
て
、
現
資
の
生
活
そ
の
も
の
が
そ
れ
に
不
調
和
な
思
想
を
跡
次
脱
込
し
去
る
で
あ
ら
う
。
思
想
も
生
活
も
互
に
聞
争
し
つ
ヽ
、
或
は
種
々
の
交
渉
を
保
ち
つ
つ
、
そ
れ
た
ヽ
握
化
し
校
展
し
て
つ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
か
う
い
去
過
程
は
決
し
て
単
純
で
は
無
い
が
、
長
に
生
活
を
指
導
す
べ
さ
思
想
は
外
か
ら
早
ぼ
る
べ
き
も
の
で
無
幹
こ
と
が
、
か
う
い
去
過
程
の
間
に
始
め
て
覚
知
せ
ら
れ
て
も
本
る
の
で
あ
る
。
徒
つ
て
さ
う
な
る
ま
で
に
は
幾
多
の
提
乱
と
紛
料
と
を
経
過
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
省
て
は
外
本
思
想
の
日
本
化
と
い
よ
や
う
な
こ
と
が
唱
へ
ら
れ
も
し
た
が
、
か
う
い
Ａ
考
は
、
内
と
外
と
の
開
係
を
機
械
的
に
鬼
、
外
木
思
想
と
日
本
人
の
生
活
と
を
そ
れ
ム
ヽ
固
定
し
た
も
の
と
見
る
も
の
で
あ
う
、
現
代
の
生
活
と
は
億
と
に
は
適
用
し
難
い
こ
と
で
あ
る
。
今
日
に
於
い
て
は
、
日
本
人
の
生
活
も
思
想
も
日
本
人
だ
け
で
成
立
つ
も
の
で
は
無
く
、
英
の
動
き
は
全
贈
と
し
て
ら
世
界
の
歴
史
の
展
開
の
一
つ
の
は
た
ら
き
で
あ
い
、
す
べ
て
の
丈
化
民
族
の
生
活
と
思
想
と
の
不
斯
の
愛
化
と
互
た
聞
嚇
し
つ
ヽ
獲
展
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
ｃ
或
は
ス
た
過
去
の
思
想
を
復
活
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
か
ヽ
る
状
態
を
政
め
よ
う
と
す
る
考
も
あ
う
、
所
謂
日
本
は
想
の
鼓
吹
は
さ
う
い
Ａ
考
か
ら
生
じ
た
へ
あ
ら
し
い
が
、
過
去
の
思
想
十
一生
み
出
し
た
過
去
の
生
活
が
崩
壊
し
去
つ
た
以
上
、
思
想
の
み
を
後
活
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
明
瞭
で
あ
る
。
か
ゝ
る
過
去
の
思
想
を
日
本
は
想
と
呼
ぶ
の
が
を
も
ノ
ヽ
の
誤
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
や
は
う
日
本
思
想
と
い
ふ
も
の
を
同
定
し
て
舜
化
し
な
い
も
の
ヽ
や
う
に
思
ひ
、
過
去
の
思
想
で
無
い
も
の
を
非
日
本
的
な
も
の
と
考
へ
る
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
じ
勿
論
、
世
問
て
日
本
思
想
と
呼
ば
れ
て
る
る
も
の
は
、
共
ら
内
容
が
同
一
で
無
く
、
或
る
も
の
は
所
謂
抑
道
、
或
る
も
の
は
信
致
や
抑
敦
の
数
読
を
さ
し
、
又
た
或
る
も
の
は
武
士
道
と
い
ム
や
う
な
も
の
と
い
ひ
、
明
治
維
新
の
前
後
や
控
百
年
の
前
の
或
る
政
治
状
達
に
よ
つ
て
滋
威
せ
ら
れ
た
思
想
を
此
の
名
に
よ
つ
て
呼
ぶ
も
の
さ
へ
も
あ
る
。
か
う
い
ふ
や
う
に
出
ひ
ノ
ヽ
に
い
る
ノ
ヽ
の
も
の
が
、或
は
そ
れ
ら
が
雑
然
混
（
せ
ら
れ
て
、
日
本
思
想
と
い
は
れ
て
ゐ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
に
目
不
思
想
子
成
の
迫
程
（
津
□
た
者
＋じ
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右
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一一
〓
〕
は
、
上
に
逃
へ
た
如
く
安
は
非
日
本
的
な
思
想
で
あ
つ
た
も
の
も
あ
う
、
文
た
例
へ
ば
那
道
と
儒
併
の
教
と
の
、或
は
武
士
道
と
儒
数
と
の
、関
係
の
如
く
、主
張
の
相
反
す
る
が
た
め
に
、長
い
問
、
互
に
排
撃
し
て
末
た
も
の
も
あ
う
、
式
る
時
代
の
特
殊
の
状
態
に
捻
け
る
特
殊
の
思
想
に
過
ぎ
な
い
も
の
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
の
一
つ
／
ヽ
を
日
本
思
想
と
い
ム
の
は
、
い
ふ
も
の
ヽ
好
む
と
こ
ろ
に
徒
つ
た
も
の
で
あ
う
、
そ
れ
ら
を
注
合
し
て
い
ム
の
は
、
共
の
一
つ
／
ヽ
の
思
想
そ
の
も
の
を
も
其
の
間
の
相
互
の
関
係
を
も
解
せ
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
或
は
文
た
特
殊
の
思
想
と
い
ム
ほ
ど
の
も
の
で
無
く
、
た
ゞ
過
去
の
生
活
か
ら
生
じ
た
道
義
上
庭
世
上
の
付
説
が
日
本
思
想
と
い
は
れ
て
る
ネ
，場
合
も
あ
る
ら
し
い
。
徳
川
時
代
の
家
族
生
活
に
件
つ
て
ゐ
淀
家
族
道
徳
の
通
合
の
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
考
の
世
に
現
は
れ
る
の
は
、
過
去
の
生
活
を
生
活
し
て
本
た
も
の
が
、
主
の
哲
性
と
気
分
と
を
持
頼
し
つ
ゝ
現
代
に
生
活
し
て
ゐ
る
た
め
、
其
の
客
性
に
蔽
は
れ
て
現
空
の
１１
己
の
生
活
を
高
耐
し
圧
省
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
め
、
共
の
鞘
て
は
學
び
得
た
知
識
に
蔽
ほ
れ
て
ョ
オ
ロ
ッ
パ
の
非
日
本
的
な
思
想
を
共
の
ま
ヽ
日
己
の
思
想
ル
クし
て
麦
入
れ
て
ゐ
る
の
と
同
じ
で
ぁ
る
。
彼
等
は
過
去
の
生
活
を
現
空
に
存
在
す
る
も
の
と
思
つ
て
ゐ
る
が
、
共
の
受
そ
れ
は
斑
に
崩
壊
し
た
も
の
で
ぁ
っ
て
、
た
ゞ
彼
等
の
留
性
と
気
分
と
の
上
に
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。
彼
等
が
現
に
存
在
す
る
や
う
に
考
へ
て
ゐ
る
過
去
の
家
族
生
活
の
如
き
は
、
今
日
で
は
事
賃
兄
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
う
、
ま
う
い
去
家
族
生
活
が
な
れ
て
ゐ
る
か
ら
こ
を
今
日
の
成
行
は
動
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
紋
牛
に
は
わ
か
ら
な
い
ら
し
い
。
と
こ
あ
で
、
日
本
思
想
と
い
ム
こ
と
ば
が
か
う
さ
ま
た
ヽ
な
意
義
で
用
ゐ
ら
れ
る
の
は
、
押
ろ
此
の
語
の
内
容
が
本
通
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
思
想
の
名
と
束
洋
思
想
と
い
ふ
や
う
な
稲
昨
・と
が
曖
昧
に
注
同
せ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
な
場
合
さ
へ
も
あ
る
ら
し
い
こ
と
に
よ
つ
て
、　
一
康
明
か
に
知
う
枠
ら
れ
よ
う
。
東
洋
思
想
と
い
ム
語
が
無
意
味
で
あ
り
、
き
う
い
ふ
も
の
が
存
在
も
せ
ず
成
立
ち
も
し
な
い
と
い
Ａ
こ
と
は
、
余
が
折
に
ム
れ
て
屋
ヽ
読
い
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
慢
に
そ
れ
を
支
邦
思
想
と
い
メ、ゃ
ぅ
な
意
義
に
解
す
る
な
ら
ぼ
、
そ
れ
は
日
本
人
の
思
想
と
は
ま
る
で
違
つ
た
も
の
で
あ
少
、
支
邦
思
想
の
主
要
な
る
も
の
と
し
て
国
本
人
の
知
識
に
入
つ
て
わ
る
儒
教
思
想
が
全
然
非
日
本
的
な
も
の
て
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
上
に
述
べ
た
と
こ
あ
で
も
知
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
思
想
と
い
ふ
稲
呼
に
は
、
さ
う
ふ
ふ
も
の
さ
へ
含
ま
せ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
ま
で
し
て
日
本
思
一憩
と
い
Ａ
こ
と
ば
を
用
ゐ
る
の
は
、
要
す
る
に
、
現
代
―
・
―
本
人
の
生
活
に
即
し
た
現
代
日
本
人
の
思
想
を
好
ま
な
い
た
め
に
、
過
去
の
日
本
人
の
有
つ
て
ゐ
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
そ
れ
に
当
抗
す
る
音
味
て
、
日
本
思
想
と
呼
び
、
そ
れ
に
よ
つ
て
現
代
日
本
人
の
思
想
を
排
撃
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
て
ゐ
る
ら
し
い
。
勿
論
、
今
日
に
於
い
て
か
ゝ
る
こ
と
ば
の
改
ら
に
盛
高
く
叫
ば
れ
る
の
は
、
特
殊
の
方
面
の
特
殊
の
目
的
の
た
め
の
官
一仁
に
も
よ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
う
い
去
こ
と
を
除
外
し
て
見
て
も
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
は
知
う
得
ら
れ
る
）
い
ま
ま
で
も
無
く
、
此
の
種
の
主
張
を
す
る
も
の
は
、
過
去
の
種
々
の
思
想
の
歴
史
的
意
義
と
駐
史
的
強
展
の
道
程
に
終
一け
る
其
の
相
互
の
関
係
と
を
考
へ
ず
、
歴
史
的
道
程
に
於
い
て
は
竜
か
な
る
距
離
に
あ
る
現
代
の
生
活
と
そ
れ
と
を
卒
然
と
し
イ
ャ、
ス
淀
鎮
ひ
て
、
接
岡
さ
せ
て
考
へ
、
さ
う
し
て
き
う
い
メ、
過
去
の
思
想
が
現
代
の
生
活
を
支
日
本
思
想
形
成
の
過
程
（津
目
左
右
育
）
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一三
二
配
し
得
べ
き
も
の
ヽ
や
う
に
思
ふ
鞘
に
於
い
て
、
民
族
生
活
に
歴
史
的
校
展
の
あ
る
こ
と
を
も
、
ま
た
女
は
現
代
の
生
活
そ
の
も
の
Ｌ
も
、
理
解
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
彼
等
が
安
際
に
於
い
て
は
、
彼
等
み
づ
か
ら
の
主
張
と
何
の
交
渉
ヽ
無
い
現
代
の
科
學
文
化
、
彼
等
の
主
張
と
相
反
す
る
現
代
の
は
含
機
構
の
裡
に
生
活
し
、
卒
然
と
し
て
其
の
賜
を
享
受
し
て
ゐ
る
の
で
も
そ
れ
ほ
知
ら
れ
る
で
は
無
い
か
。
だ
か
ら
、
さ
う
い
ふ
主
張
は
現
代
の
生
活
が
日
本
人
つ
生
活
と
し
て
心
ち
つ
い
て
ゆ
く
に
従
つ
て
、
自
然
に
沿
減
す
べ
さ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
思
想
と
し
て
見
れ
ば
、
過
去
の
思
想
に
執
着
す
る
彼
等
は
歴
史
を
奪
重
す
る
や
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
女
は
共
の
反
封
で
あ
る
。
彼
寺
は
過
去
の
思
想
を
歴
史
的
に
見
る
こ
と
が
で
さ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
則
ち
歴
史
を
奪
重
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
歴
史
は
生
活
の
養
展
で
あ
る
か
ら
、
其
の
意
味
で
過
去
は
現
在
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
過
去
の
も
の
が
或
る
固
定
し
た
形
に
於
い
て
持
積
せ
ら
れ
現
在
の
生
活
に
存
在
す
る
と
い
ム
の
で
は
無
い
。
過
去
は
現
在
を
展
開
さ
せ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
意
味
で
現
在
に
内
在
す
る
の
で
あ
る
。
ぃた
か
ら
異
に
歴
史
を
解
し
歴
史
ャ
一
金
室
す
る
も
の
は
、
過
去
を
現
在
に
よ
び
も
ど
さ
う
と
せ
ず
、
現
在
を
末
本
に
足
開
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
限
を
注
ぐ
。
日
本
思
想
と
い
ふ
も
の
ヽ
如
き
も
、
亦
た
そ
れ
を
過
去
に
求
め
ず
し
て
、
未
本
の
展
開
に
期
待
す
末
さ
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
に
よ
つ
て
は
日
本
思
想
と
い
ふ
も
の
が
未
水
に
於
い
て
果
し
て
成
立
つ
か
ど
う
か
に
根
本
的
な
疑
――‐
・三
得
っ
か
も
知
れ
ぬ
。
日
本
人
の
生
活
が
ま
す
／
ヽ
世
界
化
し
、
日
本
民
族
の
歴
史
が
世
界
の
歴
史
に
融
け
己
サ
や
う
に
な
る
と
、
日
本
人
の
生
活
の
特
異
性
は
少
く
と
も
湖
次
お
ら
ぐ
の
で
は
無
い
か
、
思
想
と
し
て
も
共
の
動
向
は
世
界
の
思
想
の
間
流
に
よ
つ
イ
）決
定
せ
ら
れ
る
の
で
は
無
い
か
、
き
う
い
ふ
見
か
た
が
あ
ら
う
か
と
は
は
れ
る
か
ら
で
，？
か
。
民
族
史
の
成
立
を
認
め
ず
、
す
べ
て
十
一世
界
史
の
一
様
な
る
技
展
段
階
と
し
て
解
群
し
よ
う
と
す
る
や
う
な
考
へ
か
た
は
別
と
し
て
、
さ
う
で
無
い
も
の
に
も
か
う
い
ふ
見
か
た
が
あ
る
か
も
知
れ
浪
。
が
、
上
に
も
述
べ
た
知
く
、　
一
民
族
の
生
活
に
は
其
の
民
族
の
特
異
性
が
い
る
ブ
ヽ
の
意
味
て
存
在
す
る
こ
と
は
、
ョ
ガ
ロ
ッ
パ
の
計
民
族
の
質
際
に
徴
し
て
も
明
か
で
あ
る
か
ら
、
さ
う
い
ふ
風
に
見
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
人
々
に
佃
性
が
あ
る
と
同
じ
く
、
民
族
に
も
個
性
の
あ
る
の
が
事
賃
で
あ
る
。
特
に
英
の
個
性
の
核
心
を
な
す
気
分
と
か
威
情
と
か
又
は
共
の
根
本
に
淋
在̈
す
る
意
欲
と
か
い
去
方
面
に
於
い
て
は
、
此
の
特
異
性
が
最
も
醸
い
つ
て
、民
族
に
よ
つ
て
言
語
が
異
な
う
其
の
言
語
に
微
妙
な
る
気
分
が
異
は
つ
て
ゐ
る
こ
と
ヽ
件
つ
て
、
其
民
族
の
文
學
を
具
に
含
得
す
る
こ
と
が
紅
め
て
困
難
で
あ
う
、
或
は
殆
ど
不
可
能
に
近
い
と
い
メ、
こ
と
も
、亦
た
そ
れ
を
護
す
る
。
卑
術
的
知
識
な
い
思
想
な
う
は
、
そ
れ
と
は
進
ネ
鞘
が
あ
る
が
、
人
の
思
索
に
も
賀
は
此
の
気
分
や
意
欲
が
強
い
は
た
ら
と
を
な
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
数
に
言
及
し
た
通
う
で
あ
る
。
は
索
は
論
理
の
み
に
よ
る
も
の
で
は
無
く
し
〓し
、
は
索
す
る
も
の
ヽ
金
生
活
各
人
格
が
そ
こ
に
は
た
ら
く
の
で
あ
う
、
き
う
し
て
其
の
生
活
と
人
杵
と
は
個
性
の
上
に
成
立
つ
。
は
索
が
深
く
な
れ
ば
な
る
虐
ど
、
そ
れ
が
重
要
に
な
る
。
民
族
と
し
て
も
同
様
で
あ
つ
て
、
深
い
思
想
ほ
ど
民
族
性
が
濃
厚
に
現
は
れ
て
ゐ
る
。
出
想
の
生
み
出
さ
れ
る
民
族
生
活
そ
の
も
の
に
特
異
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
生
活
が
世
界
的
に
共
通
に
な
る
と
い
ふ
こ
と
ヽ
民
族
的
特
異
性
が
あ
る
こ
と
ゝ
は
相
反
す
る
も
の
で
は
無
く
、
サ
し
あ
共
通
に
な
る
ほ
ど
特
異
性
が
Ｆ
本
思
想
形
成
の
過
程
〔洋
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成
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四
眠
め
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
た
ゞ
英
の
特
異
性
の
現
は
れ
か
た
は
た
ら
き
か
た
が
微
妙
に
な
る
の
み
で
あ
る
。
科
畢
文
化
機
械
文
化
は
自
然
を
改
造
し
風
土
の
特
異
性
を
破
状
す
る
や
う
で
は
あ
る
が
、
風
土
の
泊
然
か
ら
科
畢
の
な
用
の
し
か
た
も
し
く
ほ
科
阜
そ
の
も
の
、
我
達
の
方
向
に
特
典
性
が
生
ず
る
と
共
に
、
科
卑
も
機
械
も
そ
れ
を
動
か
す
人
に
よ
つ
て
は
た
ら
と
か
た
が
凌
う
得
る
。
荘
含
組
織
や
経
済
機
構
と
て
も
同
様
で
、
一
方
で
は
、み
のヽ
も
の
に
内
在
し
そ
の
も
の
に
回
有
な
は
た
ら
き
が
如
何
な
る
民
族
を
も
一
様
に
支
配
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
認
め
ら
れ
絵
ば
な
ら
濃
と
共
に
、他
方
で
は
、組
織
や
機
構
そ
の
も
の
、
も
し
く
は
其
の
は
た
ら
と
が
、
民
族
に
よ
つ
て
特
異
性
を
有
し
或
は
生
ず
る
こ
と
も
亦
た
許
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
銀
。
地
象
的
に
は
同
じ
組
報
、
同
じ
機
構
と
し
て
概
合
化
せ
ら
れ
て
も
、
具
贈
的
に
は
、
即
ち
賃
際
に
成
立
つ
て
ゐ
る
状
態
と
し
て
は
、
民
族
に
よ
つ
て
拡
一し
も
同
じ
で
無
い
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
浪
。
日
本
人
の
生
活
が
世
界
化
す
る
と
去
に
特
異
性
が
そ
こ
に
生
じ
、
日
本
思
想
が
推
水
に
展
開
せ
ら
れ
得
る
こ
と
は
疑
が
無
い
。
か
う
考
へ
て
本
る
と
、
日
本
思
想
が
如
何
な
る
任
路
で
展
開
せ
ら
れ
て
ゆ
く
か
も
、
亦
た
と
の
づ
か
ら
明
か
に
な
る
。
今
日
は
思
想
が
混
飢
し
て
ゐ
る
と
い
は
れ
て
ゐ
る
が
、
混
乱
さ
せ
る
主
な
る
思
想
が
二
つ
あ
る
の
で
、　
一
つ
は
言
万
ロ
ツ
パ
か
ら
受
入
れ
ら
れ
た
は
想
の
種
々
の
方
面
に
緒
ま
つ
て
ゐ
る
非
日
本
的
な
も
の
、　
一
つ
は
日
本
の
過
去
に
存
在
し
た
思
想
の
故
ら
に
取
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
う
ち
に
は
過
去
に
於
い
て
も
非
日
本
的
な
思
想
で
あ
つ
た
も
の
、
も
し
く
は
そ
れ
と
い
あ
′
ヽ
の
鞘
で
椿
び
つ
い
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
ｃ
さ
う
し
て
此
の
二
つ
の
何
れ
も
、
現
安
の
生
活
か
ら
生
ま
れ
な
い
も
の
、
そ
れ
か
ら
離
れ
た
も
の
、
で
あ
る
鞘
に
於
い
て
、
共
通
な
性
質
を
行
す
る
。
思
想
が
思
想
と
し
て
形
成
せ
ら
れ
る
と
、
そ
れ
は
生
活
か
ら
離
れ
た
知
識
と
し
て
存
在
し
得
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
か
う
い
ふ
こ
と
が
起
る
の
て
あ
る
。
が
、
そ
れ
ら
は
二
つ
な
が
ら
上
に
む
べ
た
や
う
な
在
路
で
湖
次
共
の
カ
を
失
去
で
あ
ら
う
。
現
賃
の
生
活
が
次
第
に
そ
れ
ら
を
排
除
し
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
日
本
の
民
族
生
活
の
内
部
に
存
す
る
日
本
思
想
と
非
日
本
的
な
思
想
と
の
封
立
が
と
の
づ
か
ら
解
消
し
、
現
安
の
生
活
か
ら
生
ヽ
現
女
の
生
活
に
即
し
た
思
想
、
即
ち
具
の
日
本
思
想
が
確
子
た
る
地
歩
を
占
め
る
や
う
に
な
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
は
想
を
思
想
と
し
て
見
た
の
で
あ
る
が
、
思
想
を
生
み
出
す
生
活
の
側
か
ら
兄
て
も
同
様
で
あヽ
る
。
今
す
で
は
日
本
人
が
か
、
る
生
活
を
す
る
や
う
に
な
つ
て
か
ら
の
時
間
が
短
い
た
め
に
、
其
の
生
活
が
長
に
日
本
人
の
も
の
と
し
て
い
ち
つ
か
ず
ヽ
従
つ
て
そ
こ
か
ら
日
本
的
な
思
想
が
ま
だ
明
か
に
形
成
せ
ら
れ
る
に
至
ら
な
か
つ
た
。
だ
か
ら
、
或
る
年
月
が
経
っ
て
、
此
の
生
活
が
外
か
ら
畢
ば
れ
た
も
の
で
無
く
し
て
内
か
ら
辻
ら
出
さ
れ
た
も
の
と
威
≡ピ
ら
れ
る
や
う
に
な
う
、
事
４
、ま
た
外
か
ら
寧
ゴ
を
ま
た
ず
し
て
み
づ
か
ら
新
し
い
生
活
を
展
開
し
て
，
く
や
う
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
と
の
づ
汚．
ら
形
成
せ
ら
れ
て
つ
く
の
で
あ
る
。
さ
ぅ
し
て
、
か
ゝ
る
気
連
は
排
に
徐
々
に
功
い
て
ゐ
る
。
　
一
‐．
文
に
は
、
漠
然
、
現
代
の
生
活
と
い
Ａ
語
を
用
ゐ
て
本
た
が
、
そ
れ
に
日
本
の
過
去
の
生
活
Ｌ
封
照
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
、
安
を
い
ふ
と
現
代
の
生
活
そ
の
も
の
が
現
代
と
し
て
回
定
し
て
め
る
も
の
で
は
無
む
。
現
代
の
生
活
は
、
瞬
時
も
田
定
し
て
ゐ
ず
朗
え
ず
新
し
い
萎
を
展
開
さ
せ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
ゎ
共
の
特
質
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
一十
一
十一！一
日
不
思
想
！
反
の
過
，
Ａ
洋
日
左
右
吉
▼
ヨ
本
想
程
形
成
の
過
程
（
津
珂
左
右
吉
〕
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三
〈
材
さ
う
展
開
さ
せ
て
ｏ
く
だ
け
に
、
現
代
生
活
の
椅
市
を
層
木
人
は
贈
得
し
て
水
た
。
科
學
の
方
面
に
於
け
る
日
本
人
の
業
績
は
最
も
よ
く
そ
れ
才
ヤ護
す
る
も
の
で
あ
う
、
そ
れ
に
よ
つ
て
現
代
日
本
の
生
活
が
導
か
れ
て
ゐ
る
。
た
ゞ
所
謂
精
神
科
摯
、
も
し
く
は
哲
掌
、
も
し
く
は
直
接
に
生
活
を
動
か
し
て
ゆ
く
思
想
の
方
面
で
は
、
そ
れ
が
ま
だ
販
る
幼
碓
で
あ
つ
て
、
そ
こ
か
ら
上
述
の
知
き
思
想
の
漫
飢
が
生
じ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
も
政
に
読
い
た
や
う
な
径
昨
に
ょ
つ
て
次
争
に
今
回
の
状
態
が
改
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
思
性
の
方
法
は
既
に
単
び
ターー
ら
れ
思
索
の
道
は
開
か
れ
て
ゐ
る
っ
た
ヽ
必
要
な
ら
は
、自
己
の
よ
活
を
正
し
く
兄
つ
あ
、
現
女
の
民
族
生
活
を
直
減
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
て
も
、
き
う
い
ム
傾
向
が
既
に
生
じ
つ
ヽ
あ
る
。
ま
う
し
て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
比
の
方
面
の
新
し
い
生
活
が
展
開
せ
ら
れ
て
め
クく
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
で
、
か
う
考
へ
る
と
、
そ
れ
は
日
本
思
想
が
現
賃
の
生
活
か
ら
形
成
せ
ら
れ
る
と
い
ム
よ
う
は
、
む
し
ろ
現
賃
の
生
活
を
新
し
く
展
開
さ
せ
て
め
ヤく
た
め
に
其
の
指
皐
原
理
た
し
て
の
日
本
思
想
が
形
成
せ
ら
れ
る
と
い
去
方
が
、
適
切
い
な
つ
て
木
る
。
さ
う
し
て
今
日
の
状
勢
に
於
い
て
は
特
に
そ
れ
が
颯
く
期
待
せ
ら
れ
る
。
所
謂
現
代
の
生
活
は
、機
滅
文
化
と
そ
れ
に
作
去
経
芳
機
構
な
ど
か
ら
生
ず
る
幾
多
の
故
階
の
た
め
に
、
何
等
か
の
変
革
を
要
す
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
周
知
の
車
安
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
に
於
い
て
は
地
去
か
ら
得
へ
ら
れ
た
種
々
の
省
性
が
そ
れ
に
絡
み
あ
つ
て
ゐ
る
た
め
に
、
其
の
故
階
が
特
に
頭
め
ら
れ
、
或
は
そ
れ
に
特
殊
あ
茅
態
が
生
じ
て
ゐ
る
。
だ
か
六
そ
れ
を
塗
車
し
て
新
し
い
生
活
を
展
開
さ
せ
て
ゆ
く
に
は
、
日
本
に
特
殊
な
指
追
原
理
、
即
ち
日
本
的
な
思
想
、
が
要
求
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
方ｉ
し
，
そ
の
思
想
は
現
代
生
活
そ
の
も
の
ど
内
部
か
ら
生
れ
る
ヽ
の
で
無
く
て
は
な
ら
撮
．
現
質
を
五
服
す
る
も
の
は
現
貧
で
あ
る
。
現
代
の
生
活
に
交
捗
の
無
い
遠
い
過
去
う
思
想
を
故
ら
に
取
う
出
し
て
水
た
う
、
近
い
過
去
か
ら
の
密
性
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
ら
す
る
と
こ
ろ
か
ら
形
成
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
無
い
。
今
日
に
於
い
て
過
去
の
は
想
や
省
性
の
後
活
や
維
持
音
故
ら
に
主
張
す
る
も
の
は
、
多
く
は
彼
隅
多
き
現
代
の
民
族
生
活
に
於
い
て
、
年
ろ
其
の
故
陪
の
た
め
に
、
優
越
の
地
位
を
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
共
の
地
位
を
保
持
し
よ
う
と
い
ふ
欲
求
が
か
ヽ
る
形
に
於
い
て
現
は
れ
た
も
の
で
あ
る
。
上
に
述
べ
た
如
く
、
彼
挙
が
現
代
生
活
の
賜
を
卒
然
と
し
て
喜
受
し
て
ゐ
る
の
が
、
其
の
明
誇
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
此
の
新
か
ら
も
、
か
ヽ
る
主
張
に
現
代
生
活
の
敬
略
を
正
し
新
し
い
生
活
十
展
開
さ
せ
る
に
足
る
具
の
日
本
的
な
思
想
を
生
み
出
す
力
の
無
い
こ
と
は
知
ら
れ
る
。
と
こ
あ
で
、
上
に
述
べ
た
や
う
に
し
て
日
本
的
な
は
想
、
日
本
的
な
指
導
原
理
が
形
成
せ
ら
れ
る
と
共
に
、　
一
方
で
は
生
活
過
程
そ
の
も
の
が
日
本
人
に
特
殊
な
生
活
気
分
生
活
意
欲
に
よ
つ
て
動
か
さ
れ
て
も
０
さ
、
さ
う
し
て
そ
れ
に
よ
つ
て
新
し
い
生
活
が
展
開
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
英
の
生
活
に
も
亦
た
ま
す
ノ
ヽ
日
本
的
な
特
異
性
が
共
は
つ
て
木
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
う
し
て
英
の
生
活
か
ら
夏
に
種
々
の
方
面
に
於
け
る
日
本
的
な
思
想
が
形
成
せ
ら
れ
て
ゆ
く
で
あ
ら
う
。
日
本
人
の
人
生
換
、
日
本
人
の
世
界
観
ヽ
其
の
間
に
深
め
ら
れ
高
め
ら
れ
ス
は
艦
系
化
せ
ら
れ
、
日
本
人
の
哲
學
も
か
く
し
て
始
め
て
成
立
つ
で
あ
ら
う
。
資
際
の
歴
史
の
展
開
の
径
推
は
斯
う
衛
寧
で
は
無
く
、
又
た
生
活
と
思
想
と
が
新
う
別
々
に
は
た
ら
く
も
の
で
も
無
い
か
ら
、
そ
こ
に
幾
多
の
迂
餘
曲
折
た
内
外
か
ら
そ
れ
を
妨
げ
る
も
の
に
封
す
る
不
断
の
聞
争
と
が
あ
う
、
思
想
と
生
活
と
の
種
々
の
も
Ｈ
不
思
想
形
成
の
道
■
（岸
円
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Ｔ
（
つ
れ
あ
ひ
も
あ
る
に
は
違
ひ
な
い
が
、
大
斑
し
て
か
う
い
よ
期
待
は
か
け
ら
れ
得
る
で
あ
ら
う
。
勿
論
、
そ
れ
と
て
も
日
本
一だ
け
で
行
は
れ
る
も
の
で
は
無
い
の
で
、
日
本
人
の
生
活
も
思
想
も
朗
え
ず
世
界
の
思
潮
と
交
流
し
つ
ヽ
展
開
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
材
一知
ら
ね
ば
な
ら
潟
。
さ
う
し
て
そ
れ
と
共
に
、
日
本
思
想
そ
れ
み
づ
か
ら
が
世
界
の
文
化
の
進
運
に
開
典
す
る
も
の
で
無
く
て
は
な
ら
ず
、
従
つ
て
ま
た
世
界
共
通
の
思
想
、
人
間
の
一
般
の
思
想
の
上
に
立
つ
も
の
で
無
く
て
は
な
ら
濃
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
世
界
の
思
湖
と
無
関
係
な
日
本
思
想
、
日
本
人
だ
け
の
角
う
よ
が
う
の
日
本
は
想
と
い
六
も
の
は
、
こ
れ
か
ら
後
に
は
存
立
し
得
る
は
ず
が
無
い
。
さ
う
し
て
き
う
い
去
日
本
の
生
活
と
思
想
と
を
展
開
さ
せ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
日
本
精
神
の
は
た
ら
き
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
重
ね
て
い
ム
。
日
本
思
想
ほ
過
去
に
求
む
べ
き
で
は
無
て
ヽ
し
て
、
未
水
に
展
開
さ
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
か
昭
和
八
年
十
月
立
致
大
掌
史
掌
合
に
於
杵
ろ
詩
浸
の
大
吉
〕
